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CULTURA ORGANIZACIONAL de la empresa Moldes Industriales del Distrito 
de San Juan de Lurigancho-Lima 2014, es el título de la investigación que 
presento y tuvo  como objetivo general identificar la cultura organizacional en 
los colaboradores del área de producción de la empresa Moldes Industriales de 
S.J.L. 2014. Según el autor Stephen P. Robbins (1999) evalúo tomando en 
cuenta las siete características primarias que captan la esencia de la cultura 
organizacional  innovación y toma de riesgo, atención al detalle, orientación a 
los resultados, orientación hacia las personas, orientación al equipo, energía y 
estabilidad. El tipo de investigación es descriptiva pura, la población 
conformada por 10 personas  los cuales serán encuestados en su totalidad por 
ser una población pequeña, el muestreo fue de tipo probalística, con un diseño 
no experimental de corte transversal, se empleó como instrumento de medición 
de la variable un cuestionario y la validación de contenido fue por juicio de 
expertos, en la confiabilidad se utilizó el alfa de Combrach, el procesamiento de 
los datos se empleó el SOFTWARE ESTADISTICO SPS versión 22 para la 
obtención de los resultados de la investigación. Por tanto, se comprobó el 
objetivo general del estudio determinando las conclusiones y recomendación, 
finalmente se concluyó que los colaboradores tienen una percepción 
desfavorable de la cultura organizacional que existe en la empresa, no sin 
antes mencionar que para tener un buen ambiente laboral se necesita estar 
motivado o tener una buena comunicación, lo cual nos ayude a lograr nuestros 
objetivos y metas propuestas ya sean personales o laborales. 
 











ORGANIZATIONAL CULTURE Mould Industrial Company of San Juan de 
Lurigancho-Lima 2014, is the title of the research that I present and had as its 
overall objective to identify the organizational culture in employees from the 
production company SJL Industrial Molds 2014. According to author Stephen P. 
Robbins (1999) evaluated taking into account the seven primary characteristics 
that capture the essence of organizational culture innovation and risk taking, 
attention to detail, results orientation, people orientation, orientation equipment, 
power and stability. The type of research is purely descriptive, the population 
consists of 10 people which will be surveyed in its entirety as a small 
population, sampling was probalística type with a nonexperimental design of 
cross section, was used as a measuring instrument the variable a questionnaire 
and content validation was by expert judgment on the reliability alpha Combrach 
was used, the data processing STATISTICAL SOFTWARE SPS version 22 to 
obtain the results of the investigation was used. Therefore, the overall objective 
of determining the conclusions and recommendations are found, finally 
concluded that employees have an unfavorable perception of organizational 
culture that exists in the company, but not before mentioning that to have a 
good working environment need to be motivated and have good 
communication, which will help us achieve our objectives and goals set whether 
personal or business. 
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